



В качестве предложений по повышению эффективности функционирования системы 
медицинского страхования в Республике Беларусь можно сформулировать следующие: 
- осуществление  дальнейшего реформирования законодательства  в страховой 
сфере с целью создания равных возможностей частным и государственным страховым 
компаниям для повышения конкуренции и дальнейшего развития рынка медицинских 
страховых услуг; 
- создание специализированных страховых организаций здравоохранения или спе-
циализированных подразделений по медицинскому страхованию в существующих стра-
ховых организациях с учетом зарубежного опыта; 
–  сотрудничество и координация действий государства и страхового сообщества по 
повышению страховой грамотности населения, обеспечению высоких стандартов каче-
ства предоставляемых услуг, формированию имиджа страховых компаний, как надежных 
защитников на случай возникновения непредвиденных ситуаций; 
- создание необходимых условий для эффективного размещения страховых  резер-
вов на фондовом рынке, а также для инвестирования в развитие отечественной экономи-
ки, что позволит расширить возможности страховых компаний в проведении медицин-
ского страхования и укрепит их финансовую устойчивость;  
- расширение  возможностей для создания привлекательной инвестиционной сре-
ды, что будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в страховую дея-
тельность; 
– разработка проекта поэтапного перевода системы бюджетного финансирования бе-
лорусского здравоохранения на систему обязательного медицинского страхования. 
 Введение системы обязательного медицинского страхования будет способствовать, 
по мнению аналитиков, увеличению объема финансирования здравоохранения до 15% 
ВВП. Это позволит в перспективе выйти отечественной медицине на новый уровень. Од-
нако внедрение подобного проекта станет реальным при условии преодоления финансо-
вого кризиса и стабильного экономического роста в последующие годы.  
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Аннотация: структура капитала предприятия, определяет многие аспекты не только 
финансовой, но также операционной и инвестиционной деятельности, оказывает актив-
ное воздействие на конечный результат этой деятельности. 








Расширенный процесс воспроизводства, повышение его эффективности невозможен 
без инвестиций, то есть постоянных финансовых вливаний. Одной из основных задач 
финансового управления является оптимизация затрат на привлечение финансовых ре-
сурсов, структуры капитала. Также необходимо управлять согласованностью денежных 
потоков, осуществлять разработку инвестиционного плана. 
На выбор источников финансирования влияет ряд  факторов. Это и технологические 
особенности производственного процесса и специфика выпускаемой продукции,  направ-
ление и масштабы деятельности предприятия, характер государственного регулирования 
и налогообложения, связи с банками, репутация предприятия на рынке и др. 
Выделяют несколько подходов к определению капитала. С точки зрения экономиче-
ского подхода величина капитала исчисляется как итог бухгалтерского баланса по акти-
ву, т.е. под капиталом подразумевается стоимость средств, вложенных  в формирование 
активов организации для осуществления экономической деятельности в целях извлечения 
прибыли и обеспечения на этой основе расширенного воспроизводства.  
С точки зрения учетно–аналитического подхода капитал следует  характеризовать од-
новременно с двух сторон: направлений его вложения и источников происхождения. В 
соответствии с этой характеристикой  выделяют две взаимосвязанные разновидности ка-
питала: активный и пассивный.  Активный капитал представлен в виде основного и обо-
ротного капитала, т.е. это  имущество хозяйствующего субъекта. Пассивный капитал 
подразделяется  на  собственный и заемный, и он является источником средств, за счет 
которых формируются активы предприятия. 
Существует множество понятий капитала: в зависимости от роли в производстве – 
уставный капитал, источников формирования –  собственный и заемный, характера обо-
рота – основной и оборотный капитал.  
Структура капитала оказывает влияние и на финансовую, и на операционную, и на 
инвестиционную деятельность предприятия. От нее зависят конечные результаты дея-
тельности, показатели рентабельности активов и собственного капитала, коэффициенты 
финансовой устойчивости и ликвидности. Она формирует соотношение доходности и 
риска в процессе развития предприятия. 
Финансовая структура капитала – характеристика пассива баланса предприятия; 
относительное или процентное соотношение обязательств и собственного капитала. 
Собственный и заемный капитал организации, инвестированный в долгосрочные 
(внеоборотные) и краткосрочные (оборотные) активы, функционирует в различных 
формах. 
Собственный капитал функционирует в форме: уставного капитала (уставного 
фонда); добавочного капитала (+ к уставному фонду); резервного капитала (резервного 
фонда); целевых финансовых фондов; нераспределенной прибыли. 
Уставный капитал (уставный фонд) – базовая часть финансовых ресурсов, кото-
рая образуется на момент создания организации и всегда находится в ее распоряжении, 
основной первоначальный источник собственных средств организации.   
Добавочный капитал.  Специфика добавочного капитала состоит в том,  что,  сумма  
на которую уставный капитал может быть увеличен за счет имущества предприятия, не 
должна превышать разности между его чистыми активами и суммарной стоимостью 
уставного и резервного капитала. Результат переоценки имущества отражается в пассиве 
бухгалтерского баланса, однако, это не означает, что он может быть использован  пред-
приятием в качестве источника финансирования его текущей и инвестиционной деятель-
ности.  Прирост стоимости имущества в результате его переоценки отражается в активе 
баланса на соответствующих счетах.  
Для пополнения основного и оборотного капитала или покрытия убытков создается 
резервный капитал (резервный фонд). Это денежный фонд, который образуется в соот-
ветствии с нормативными и учредительными документами организации. В условиях ры-
ночной экономики резервный капитал выступает в качестве страхового фонда. Сред-
ства этого фонда предназначены для целей возмещения убытков и обеспечения защиты 






или недостаточная  величина рассматривается как фактор дополнительного риска вло-
жения капитала в предприятие. 
Часть прибыли, которая аккумулируется для предстоящего целевого использования на 
нужды накопления, нужды потребления и другие цели представляет собой целевые фи-
нансовые фонды.  
Организации могут также создавать оперативные денежные фонды, которые пред-
ставляют собой с одной стороны собственные  средства организации, они находятся в ее 
обороте, а с другой – они принадлежат ее работникам, акционерам. Это так называемые 
устойчивые пассивы, приравненные к собственным средствам. 
Наряду с собственным капиталом пассив баланса формирует заемный капитал. Это 
средства, полученные в виде кредитов, а также выпуска и продажи ценных бумаг (кроме 
акций). Заемный капитал приобретает форму финансовых обязательств организации. В 
структуре капитала предприятия он состоит из кратко– и долгосрочных обязательств. 
Долгосрочные обязательства – это кредиты и займы со сроком погашения более года. 
Краткосрочные обязательства –  это обязательства со сроком погашения менее одного 
года (краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность).  
Тем не менее, увлекаться заемными средствами не стоит, так как бесконтрольный рост 
заемного капитала  в структуре финансовых ресурсов усложняет финансовую деятель-
ность организации дополнительными затратами на уплату высоких процентов по креди-
там и негативно сказывается на ликвидности баланса организации. Неконтролируемый 
рост займов может существенно понизить финансовую устойчивость предприятия, а в 
случае неблагоприятного развития событий поставить предприятие перед более серьез-
ной угрозой – угрозой банкротства. 
Поэтому оптимизация источников денежных средств – одна из важнейших задач 
при управлении финансами организаций. 
Финансовая устойчивость предприятия связана с понятием ”цена капитала“. 
Цена (стоимость) капитала – это общая сумма средств, которую необходимо упла-
тить за использование определенного объема финансовых ресурсов, выраженная в про-
центах к этому объему. 
Каждый источник финансовых средств имеет свою цену. Поэтому  выделя-
ют показатель средневзвешенной цены капитала. 
Цена источников привлеченных средств рассчитывается в процентах к привлеченным 
средствам. Зная цены отдельных источников и их долю в общей сумме авансированного 
капитала, можно определить средневзвешенную цену капитала.  
Коэффициент финансовой независимости предприятия определяется как отноше-
ние суммы собственного капитала к общей стоимости капитала. Он характеризует долю 
собственного капитала в финансовой структуре капитала.  
Коэффициент финансовой зависимости (финансового риска) определяется как от-
ношение заемного капитала к собственному капиталу и характеризует финансовую зави-
симость предприятия от заемных источников. Чем выше значение показателя, тем выше 
финансовая зависимость, хуже финансовая устойчивость предприятия.  
Оценка финансовой структуры капитала неразрывно связана с расчетом показателя 
эффекта финансового рычага, который дает количественную оценку финансового риска. 
Финансовый риск — комплексное понятие, включающее вероятность потери прибыли 
в связи с чрезмерными объемами заемного капитала, а также уплаты процентов и основ-
ной части долга не в срок. 
 Расчет показателя эффекта финансового рычага осуществляется с учетом ставки 
налога на прибыль, экономической рентабельности и средней процентной ставки по кре-
дитам. Эффект финансового рычага показывает возможное приращение к рентабельности 
собственных средств, полученное в связи с использованием заемных средств. 
Прежде чем использовать заемные средства, предприятие должно убедиться, что 






так как только в этом случае рентабельность собственных средств вырастет на эффект 
финансового рычага. 
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В Программе социально–экономического развития Республики Беларусь определены 
направления роста благосостояния и улучшения условий жизни населения на основе со-
вершенствования социально–экономических отношений, инновационного развития и по-
вышения конкурентоспособности национальной экономики. Для этого необходим ряд 
преобразований и качественных изменений в экономике, а именно: улучшение условий 
предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного клима-
та; активная трансформация сбережений населения в инвестиции в отечественную эко-
номику и др.  
Важная роль в достижении этих задач принадлежит банкам, являющимся поставщи-
ками ресурсов для осуществления качественных трансформаций в экономике, поскольку 
в рыночной институциональной структуре именно банки занимают лидирующие позиции 
в сегменте кредитования предприятий, организаций, населения.     
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